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 Lutung jawa merupakan salah satu spesies endemik Indonesia. Populasi 
lutung jawa menurun dikarenakan perambahan hutan dan perburuan liar. Untuk 
mencegahnya dari kepunahan, maka didirikan program rehabilitasi sebagai upaya 
konservasi bagi lutung jawa. Kelompok lutung jawa yang telah direhabilitasi 
selanjutnya akan dilepasliarkan di Gunung Biru, Batu, Jawa Timur. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kondisi satwa dan kemungkinan adanya kendala yang 
dialami pasca pelepasliaran. 
 Penelitian menggunakan metode focal animal sampling yang 
dikombinasikan dengan scan sampling. Lutung jawa yang diteliti adalah 
kelompok Bobby yang terdiri atas satu jantan bernama Bobby (6 tahun) serta tiga 
ekor betina bernama Rus (6 tahun), Diamond (7 tahun), dan Linseed (6,5 tahun). 
Penelitian mencakup aktivitas makan (feeding), berpindah tempat (moving), 
beristirahat (resting), dan sosial (social). Penelitian dilakukan pada pukul 06.00-
17.30 WIB dengan interval 5 menit selama 30 hari. Data dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif. 
 Lutung jawa kelompok Bobby menggunakan 44,22% waktunya untuk 
makan (feeding); 9,75% berpindah tempat (moving); 43,58% beristirahat (resting); 
dan 2,45% beraktivitas sosial (social). Waktu puncak makan kelompok Bobby 
yaitu pukul 08.00-09.30, 12.30-13.00, dan 15.00-15.30 WIB. Waktu tertinggi 
aktivitas berpindah tempat yaitu pukul 06.00-06.30, 07.00-08.00, 14.30-15.00, 
dan 16.00-17.00 WIB. Waktu puncak beristirahat pukul 10.00-12.30 dan 17.00-
17.30 WIB. Waktu puncak aktivitas sosial pukul 10.00-11.00 dan 13.00-14.00 
WIB. Makanan yang banyak dikonsumsi adalah daun telasih (Eupatorium sp.), 
bunga jurang (Ficus sp.), buah Ficus montana, serta buah kedidil merah (Saurauia 
sp.). Tumbuhan yang sering dijadikan lokasi untuk tidur yaitu anggrung (Trema 
orientalis) dan pasang merah (Quercus sundaicus) yang relatif tinggi dan 
memiliki kanopi rimbun. 
 
Kata kunci: perilaku harian, lutung jawa, Trachypithecus auratus, rehabilitasi, 
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Javan langur is an endemic species in East Java, Indonesia and listed as 
vulnerable species by International Union for Conservation of Nature. Their 
population decreases because of deforestation and illegal poaching. Rehabilitation 
program is held to keep them from extinct. Group of rehabilitant javan langur are 
released at Biru Mountain, Batu, East Java. This study aims to monitor the 
condition and obstacle possibilities of javan langur group pasca release. 
Behaviour of javan langur was observed using focal animal sampling 
combine with scan sampling method. Monitoring objects were on a group consists 
of one male named Bobby (6 years) and three females named Rus (6 years), 
Diamond (7 years), and Linseed (6,5 years). This study was divided to 4 activities: 
feeding, moving, resting, and social. Observation was held at 06.00-17.30 (+7 
GMT) with 5 minutes interval for 30 days. Data were analysed descriptively. 
Bobby group used 44.22% of their time for feeding; 9.75% for moving; 
43.58% for resting; and 2.45% for social activity.The highest activity of feeding is 
at 08.00-09.30, 12.30-13.00, and 15.00-15.30. The highest moving activity is at 
06.00-06.30, 07.00-08.00, 14.30-15.00, and 16.00-17.00. The highest resting 
activity is at 10.00-12.30 and 17.00-17.30. The highest social activity is at 10.00-
11.00 and 13.00-14.00. This group mostly prefer Eupatorium sp. leaves, Ficus sp. 
flowers, Ficus montana fruits, and Saurauia sp. fruits for their diet. Bobby group 
often sleeps at Trema orientalis and Quercus sundaicus because those trees are 
relatively high and have dense canopy. 
 





Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi batas kemampuannya 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Cintailah seluruh makhluk hidup penghuni bumi, niscaya kau akan disayang 
seluruh penghuni langit 
(HR Bukhari) 
 
It’s always seems impossible until it’s done 
(Nelson Mandela) 
 
If opportunity doesn’t knock, build a door 
(Milton Berle) 
 
Stop asking “what”, start asking “what if”. 
Stop asking “why”, start asking “why not”. 
Stop asking “who” or “who else”, start asking “who join me”. 
(William E. Todd) 
 
Break your limit, because time is limited 
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